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In today’s world, the regional economic integration develops rapidly and has 
become one of the main trends of world economy development. In this background, 
this dissertation applies the contemporary regional economic integration theory, 
describes the process and characteristics of ASEAN regional economic integration, 
and researches on the trade effect，investment effect and economic growth effect of 
ASEAN regional economic integration by empirical test. This dissertation includes 7 
chapters. 
Chapter one is an introduticon of the research topic, Chinese and foreign relevant 
literatures, research approaches, contributions and limitations. 
Chapter two mainly discusses the definition and classification of regional 
economic integration, the relevant theories of regional economic integration and its 
economic effects, including the custom union theory, free trade area theory and 
inra-industry trade theory, to provide a theoretical basis for the following chapters. 
Chapter three discusses the process and the characteristics of ASEAN regional 
economic integration, and the formation and development of the ASEAN preferential 
trade arrangement, the ASEAN free trade area, the ASEAN community. 
Chapter four mainly discusses the trade effect of ASEAN regional economic 
integration from trade volume, trade structure, trade proportion, and trade intensity; 
makes an empirical test on the trade effect of ASEAN regional economic integration 
by the expanded gravity model; and makes an empirical research on the intra-industry 
trade of ASEAN intra-region trade by the intra-industry trade index. 
Chapter five is the investment effect of ASEAN regional economic integration. 
This chapter analyses the FDI inflow of ASEAN countries from FDI volume, FDI 
source, FDI industrial distribution and FDI host country distribution; makes an 
empirical research on the investment effect of ASEAN regional economic integration 
by econometric model. 
Chapter six is the economic growth effect of ASEAN regional economic 














from GDP, economic growth rate, per capita GDP and industrial structure; makes an 
empirical research on the economic growth effect of ASEAN regional economic 
integration by econometric model; makes a comparison annlysis on the dynamic 
effect of ASEAN-5 participating in the ASEAN regional economic integration by time 
series. 
Chapter seven is the conclusion and the revelation. 
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20 世纪 90 年代以来，区域经济一体化在全球范围内获得迅猛发展，又一次
掀起一股浪潮。据世界贸易组织(WTO)的统计，截至 2015 年 1 月 8 日，正式通
知 WTO 及其前身 GATT 的区域经济一体化组织(RTAs)已达 604 个，其中目前正












                                                        

























经济一体化经历了从东盟特惠贸易安排 (1978~1992 年 )到东盟自由贸易区 
(1993~2010 年)，并决定于 2015 年建成东盟经济共同体，东盟区域经济一体化逐
步推进，并不断深化。 







































洲自由贸易联盟均给区内和区外带来净贸易效应。② Marie M. Stack(2011)采用









均大于贸易转移效应。⑤ Josef C. Brade(1983)通过对发达国家和发展中国家的对
比研究发现，区域经济一体化对它们的区内贸易均产生有利的促进作用。⑥ 
Joseph Alba, Jung Hur 和 Donghyun Park(2010)对“轮轴-轮辐(Hub-Spork)”自由贸
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其贸易流量的年均增长率仅为 4.12%。①  
Hamilton 和 Winters(1992)、Frankel 和 Wei(1992)分别分析了东盟特惠贸易安
排协定对东盟区内贸易的影响，Hamilton 和 Winters 认为东盟特惠贸易安排协定
促进了区内贸易不断增加，Frankel 和 Wei 认为东盟特惠贸易安排协定在增加区
域内贸易方面没有多大作用。② Subhsah C. Sharma(2000)采用 1980-1995 年的数
据，对东盟区域经济一体化的贸易效应进行研究，结果表明东盟区域经济一体化
并没有促进区内贸易的扩大。③ Shujiro Urata 和 Misa Okabe(2007)对欧洲共同体、
北美自由贸易区、南方共同市场以及东盟自由贸易区的贸易效应进行实证分析，
结果显示四个区域经济一体化组织均存在贸易创造效应，而除了东盟自由贸易区






创造效应占主导地位，因此表现为正向贸易效应。⑤ Sithanonxay Suvannaphakdy, 
Hsiao Chink Tang 和 Alisa Dicaprio(2014)选取 1992-2009 年期间的非平衡面板数
据，研究东盟与区外建立区域经济合作组织 ASEAN+3 和 ASEAN+6 对老挝发展
对外贸易的影响，结果显示东盟与中国、日本、韩国、澳大利亚、印度和新西兰
建立自由贸易协定有利于老挝与 ASEAN+6 以及老挝与 ASEAN+3 双边贸易的发
展，其双边贸易增加额分别为 10 亿美元和 9.81 亿美元，但是由于刺激的进口大
于出口，双方的贸易平衡会恶化。⑥ 
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